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SUMARIO
MINISTERIO DE FOMENTO. — Crea una Junta Central de
Puertos.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.—Publica relación de las
modificaciones acordadas por las Diputaciones provinciales
para la exacción del impuesto de cédulas personales.
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.—Dispone queden a las órdenes del







SEÑOR: La aspiración de todas las naciones ha sido
siempre disponer del mayor número posible de puer
tos, por ser el mar .la vía más expedita, corta y eco
nómica del comercio mundial y a la par venero de ri
quezas. España, por su situación peninsular, disfruta
de una frontera marítima de más de 3.300 kilómetros
de longitud, contando además con los archipiélagos
Balear y Canario, la costa del Marruecos español y la
de nuestras Colonias en el Africa 'Occidental, sumando
nuestro tráfico mercantil por los puertos a cargo de
Juntas de Obras y Comisiones administrativas, en el
ejercicio último, más de 35 millones de toneladas, su
perior al 90 por 100 del total del tráfico 'marítimo de
España.
Aprovechando estas condiciones naturales, deben
mejorarse y completarse rápidamente la habilita
ción de los grandes puertos comerciales, prestando al
propio tiempo el apoyo necesario a los que por conve
niencias políticas o ¡militares se han clasificado también
como de primer orden, sin olvidar, por último, a los
puertos de refugio para embarcaciones pesqueras,
las Fuerzas Navales del Norte de Africa el contratorpedero
«Alsedo» y el remolcador «Cartagenero).
SECCION DEL PERSONAL.—Confiere destino al Cor. D. J. de
Aubarede. Concede licencia al Cap. D. J. Barrera.—Confie
re destino a un 2.° contramaestr,—Ascenso de un celador
de puerto de 2.a clase.—Cambio de destino de dos operarios
de máquinas permanentes.—Concede pensiones de condec:o
.
raciones de San Hermenegildo al personal que expresa.
Fija precio al vestuario de marinería para el año 1927.
SE CLON DEL MATERIAL.—Dispone traslado de piezas de
respeto a Cartagena.
INTENDENCIA GENERAL.- -Confiere destino al C.° de 1.a cla
se D. F. de Vizcarrondo. —Dispone quede asignado a las
Fuerzas Navales del Norte de Africa el Habilitado de Marina
de Ceuta.—Concecte licencia al Cr. de F. D. H. Fernández
Delgado. —Ascenso dei ídem D. E. Sala. —Concede gratifica
ción de efectividad al personal que expresa.—Aprueba y de
clara indemnizable una comisión.
Principio fundamental para alcanzar la máxima efi
cacia en la aplicación de los cuantiosos recursos que el
Estado dedica a las obras de los puertos es el de procu
rar que 'aquellos auxilios no se dispersen en numero
sos puertos, calificados muchos de ellos erróneamente
como de primer orden, impidiendo con ello la habilita
ción perfecta de los verdaderos puertos de interés na
cional de primer orden. Acaso sea el mejor medio para
esta selección el de conocer la importancia de la parti
cipación del interés regional y local en el puerto,
teniendo en cuenta que la acción del Estado no debe
ser mas que guía de aquel interés, salvo los casos en
gide el Estado, por razones de alta política, estime ne
cesario dedicar preferente atención a otros puertos.
Fué indudable acierto la organización actual le las
Juntas de Obras de puertos, concediéndoles una au
tonomía que no han alcanzado hasta época muy re
ciente los puertos franceses, corno de antiguo lo tenían
los ingleses, suecos, holandeses y alemanes. Una mayor
autonomía ha sido siempre el anhelo de las Juntas,
interesando una reorganización, a base de alcanzarla,
tanto técnica corno económicamente, con el fin de sal
var dificultades y trámites para la ejecución de las•
obras en los momentos oportunos. Esta misma autono
mía, de que hoy disfrutan con limitaciones, ha servido,
no obstante, para estimular a las Juntas a reforzar sus
ingresos. Al otorgarle una mayor autonomía, debe
condicionarse mediante una organización que armonice
los intereses de todos los grandes puertos. A este fin
responde la creación de una Junta Central de Puertos,
que estudie y proponga: todas las reformas necesarias;
una justa y equitativa distribución de los créditos, en
relación con las necesidades actuales de cada puerto,
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y sin perjuicio de los compromisos contraídos al am
paro de las subvenciones señaladas a cada Junta por
la ley de Presupuestos del ario 22-23, y, por último,
una intervención fiscalizadora, todo en relación con las
necesidades y servicios de los puertos que, por razón
de ser concentración y retronque del tráfico terrestre y
marítimo y de muy distiDtas modalidades, acusan im
portantes diferencias en aquellas necesidades y •ser
vicios.
Nuestro comercio marítimo afecta y comprende un
excesivo número de puertos, en relación con los re
cursos del Erario. De los 138 declarados de inters ge
neral, 31 están a cargo de Juntas y Comisiones ad
ministrativas, siendo estas últimas en número de siete.
Es preferible, indiscutiblemente, terminar y habilitar
del modo más perfecto posible los puertos más impor
tantes, atendiendo a su tráfico, movimiento de viaje
ros, situación geográfica y condiciones actuales de ade
lanto; debiendo estudiarse, por consecuencia, por una
Comisión designada al efecto, como la, nombrada para
la revisión del plan de puertos de refugió para embar
caciones pesqueras, o encomendar dicho trabajo ")., esta
misma, prorrogando por tres meses el plazo que se se
.
ñaló, a fin de que realice igual revisión del plano de
los de interés general, estudio que después deberá ser
informado por la-Junta Central, cuya creación se pro
-
pone, a fin de que el Gobierno tenga todos los el.r.lien
tos de juicio para resolver.
El desarrollo del plan de obras encomendado a las
Juntas de Obras de puertos ha seguido una marcha
más lenta de la prevista, acumulándose las subven
ciones otorgadas con las economías propias de la Junta;
pero esta acumulación y aquella lentitud tienen una
explicación razonable, por las dificultades para acbi
trar la totalidad de los recursos necesarios, condición
precisa para autorizar las subastas, y también Dor la
tramitación de los proyectos y expedientes de subasta,
siendo más bien excepcional que ,aquella situación ha
ya sido debida a resistencia de las Juntas, que hayan
preferido tener inmovilizados los fondos a la realiza
ción de las obras. De estos fondos acumulados están
invertidos en obligaciones del Tesoro, eh tanto las Jun
tas no tienen que disponer de ellos, cerca de 40 millo
nes de pesetas, cifra que no puede darse por fija, pues
hay Juntas, como las de Bilbao y Gijón, que desde
aquella fecha Kan invertido gran parte de aquellas
disponibilidades para abono de obras e instalaciones
aútorizadas.
El 1.° de enero último sumaban las existencia,s en
las cajas de 'todas las Juntas y Comisiones administra
tivas 39.539.000 -pesetas, ,disponibilidades necesarias
para atender oportunamente a los servicios y obras y
poder enjugar algunas de aquellas Corporaciones el
déficit entre sus ingresos y sus gastos generales y de
conservación y explotación, daca que suma 5.515 (Kv,'
pesetas, afectando especialmente a las Juntas de Bar
celona, Sevilla y Almería, y para poder, por último,
hacer frente a los gastos que puedan originar las re
paraciones y averías producidas por temporales extra
ordinarios.
Asciende el importe de lo que resta por •gastar de
las obras en curso de ejecución en todos los puertos a
cargo de Juntas y Comisiones administrativas a pese
tas 191.469.000; el de los proyectos aprobados que no
están en ejecución es de 227.368.000 pesetas; el de las
obras necesarias, sin proyecto aprobado, que- deben•
ejecutarse en plazo breve, 274.235.000 pesetas; en to
tal, de 600 a 700 millones.
El Estado ha invertido en total en los puertos a car
go de Juntas y Comisiones 371 millones, sumando; en
junto, lo gastado en dichos. puertos, 1.050 millones; ha
correspondido, por tanto, al Estado un 37 por 100, exis
tiendo Juntas, corno las de Barcelona, Bilbao y Valen
cia, que sólo han percibido .del Estado el auxilio del 5,
14 y 13 por 100, respectivamente.
La suma de los ingresos por- arbitrios en el ejercicio
último, correspondiente a todas las Juntas y Comisio
nes, asciende a 36 millones de pesetas, sumando las
subvenciones del Estado en dicho ejercicio .28.950.000
pesetas.
Estas subvenciones fueron concedidas por ley de 22
de julio de 1922, y sumaban un auxilio de 270 millones,
que hubieran podido llegar a 360 millones, auxilio abo
nable en un plazo máximo de veinte años, y 'con arre
glo a cuya concesión viene figurando la anualirlal antes
mencionada ..de 28.950.000 pesetas en el prez-iupuesto
del Estado.
Con el nuevo plan que ahora se preo.cida se facilita
rá la • rápida realización de los proyectos aprobados y
de los de las obras más urgentes, abreviando trámites
para la aprobación de los proye2,to3 y subastas de las
obras, facilitando a las Juntas los fondos necesarios,
sin tener que esperar su acumulación en cajl ni emitir
empréstitos parciales más onerosos. Para ello bastarli
que, a base de los créditos consignados en presuoues
tos o en el empréstito extraordinario para obras de
puertos a cargo de Juntas, y con los remanentes de
que •dispongan estas Corporaciones después de atendi
dos todos sus servicios de personal, *conservación y ex
plotación, se incluyan para estos fines 600 millones en
la emisión de la Deuda global del Estado que para la
realización del plan general de las obras públicas acuer
de el Gobierno poner en circulación, facilitando estas
cantidades a medida de las necesidades de cada puerto,
y teniendo -en -consideración los fondos disponibles de
cada Junta y el plan de ejecución que se apruebe.
Estas ventajas se podrán lograr sin perjuicio de los
compromisos contraídos por las Juntas al amparo de
disposiciones legales y sin que padezca su crédito,
puesto que no se han de retirar de sus respectivas ca
jas los fondos tan necesarios para disponer de un re
manente, absolutamente preciso tratándose de obras
tan expuestas a daños inevitables y cuya reparación
no admite demora en muchos casos, ni tampoco los
que poseen invertidos en obligaciones del Tesoro.
Esta nueva organización •proporcionará una nayor
autonomía e independencia económica a las Juntas, sin
perjuicio de la debida fiscalización y. centralización de
los servicios de puertos, en lo que se refiere concreta
mente al desarrollo de los ,grandes planes y proyectos.
Debe activarse, hasta el límite del posible rendi
miento constructivo y de la potencialidad financiera
del país, la terminación de las obras de los principa
les puertos, dando un margen de preferencia a las
obras *cuya realización esté avalada cori la colaboración
de iniciativas locales.
La intervención y fiscalización que debe ejercer la
Administración Central ha de contraerse al desarrollo
de los grandes planes y proyectos, corno ya se ha dicho,
armonizando la realización de los diferentes puertos,
sin que esta actuación de concentración de los servi
cios pueda llegar a restar individualidad a las juntas
ni mermar su autonomía, La que, por el contrario, será
más aimplia, pudiendo así con más desembarazo des
arrollar los •planos y obras cuyo rendimiento ha de per
mitir la más rápida amortización de los gastos y el
mayor beneficio para el contribuyente.
Claro es que las obras de los puertos nunca pueden
darse por terminadas mas que en relación con el trá
fico existente y en espera de nuevos desarrollos para
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emprender las que ha de exigir su vida progresiva;
limitándose "por esta razón el segundo plan general de
sobras de puertos a completar las obras de instalacio
nes, en relación con el tráfico probable, para un, plazo
máximo de veinte años.
La concentralización que en el estudio de planes ge
nerales y de los servicios supone la creación de esta
Junta Central, tiende sólo a dar la debida homogenei
dad a la realización del plan general de puertos en
cuanto se refiere a auxilios del Estado y servicios de
aquéllos al país; pero su carácter de ordenación no al
tera en nada la autonomía propia de cada Junta, que
quedará, por el contrario, reforzada con las autoriza
ciones que en éste Real decreto se conceden.
Debe autorizarse, desde luego, a las Juntas, conce
diéndoles mayor autonomía económica y reforzando la
autoridad ,del Ingeniero director para la ejecución de
obras ide poca importancia que propónga este funcio
nario y apruebe la Junta, concediendo a los Jefes de
Obras públicas una mayor facultad para aprobar pro
yectos, siempre que estén bien informados por dichas
Corporaciones,' debiendo elevarse, caso contrario, a la
resolución de la Dirección general, a la que siempre
darán cuenta las Juntas y los Ingenieros jefes de los
proyectos que hayan aprobado.
Deberán ser autorizados los Inspectores regionales
para proponerles aprobación de proyectos cuando su
dictamen sea favorable a los informes de la Junta y
del Ingeniero jefe.
Por último, es absolutamente preciso conceder, en
bien del servicio, una mayor autoridad a la Dirección
general de Obras públicas, facultándola para resolver
los expedientes de obras y servicios Públicos cuyo pre
supuesto no sea superior a 100.000 pesetas.
En los ,demás casos los proyectos se tramitarán ate
niéndose estrictamente a la vigente ley de Administra
ción y Contabilidad.
-
En la Junta Central de Puertos que se crea, y cuya
organización será análoga a lo que determina el vi
gente Reglamento para la organización y régimen de
las Juntas de Obras de puertos, deberán tener repre
sentación: el Ministerio de Hacienda y el de Estado; la
Dirección General de Navegación; las Cámaras de Co
mercio y el Instituto de Reformas Sociales; las Cáma
ras Mineras; las Asociaciones Agrícolas; las Compañías
de Ferrocarriles, y las Juntas de Obras, actuando en
dicha Junta Central, como Director de las obras de
los puertos, el Jefe de la Sección de Duertos y señales
marítimas del Ministerio de Fomento.
Esta Junta Central deberá quedar organizada en el
Plazo de un mes, a contar de la fecha de este decreto
ley, debiendo en el de dos meses estudiar y proponer
el Reglamento para su , funcionamiento, organizaciónde la Inspección administrativa de las Juntas de Obras,bajo la base .de la actual organización del Servicio Cen
tral de Puertos y Caja Central.
En atención a lo expuesto, el Ministro que suscribetiene la honra de someter a la aprobación de V. M. el
adjunto proyecto de decreto-ley.
Madrid, 30 de abril de 1926.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
Rafael Benjumea y Rubín.
REAL DECRETO-LEY
A propuesta del Ministro de Fomento y de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
801. —NUM. 105.
Artículo 1.° Se crea una Junta Central de Puertos,
cuya organización será análoga a lo que determina el
vigente Reglamento para la organización y régimen
de las Juntas de Obras de puertos. Dicha Junta es•u
diará la distribución de la cantidad asignada en la emi
sión de Deuda del -Estado para la realización del plan
,general de Obras públicas a la realización de las obras
de puertos, y c3n sujeción al pla.n general que, previo
su informe, se apruebe, y a las instalaciones para la
terminación de la habilitación de los pwrtos encomen
dados a Juntas de Obras y Comisiones administrativas.
La distribución de estas cantidades se hará toman
do en consideración los fondos disponibles que cada
Junta tiene cada año, con relación a los gastos 4ue ha
de hacer.
Art. 2.° En dicha Junta deberán tener representa
ción Como Vocales electivos: un representante del Mi
nisterio de Haciende y otro del Cuerpo Consular, otro
de la Dirección General de Navegación, tres de- las
Juntas de Obras de puertos, dos de las Cámaras de
Comercio y uno del Instituto de Reformas Sociales, 'de
signados por el Ministerio .del Trabajo; uno de las
Cámaras mineras, designado por la Sewión de Minas;
cuatro designados por la Asociación genera' de Agri
cultores, los Sindicatos Agrícolas, las Cámaras y la
Unión Nacional de la exportación agrícola; uno de las
Compañías de Ferrocarriles, designado por el Consejo
superior de ferrocarriles entre los que representan a
dichas Compañías en aquel Consejo; el Jefe de la Sec
ción de puertos y señales marítimas del Ministerio de
Fomento actuará como Director de las obras de los
puertos en dicha Junta.
Art. 3.° El Director general dé Obras públicas que
da facultado para aprobar y autorizar los créditos ne
cesarios para obras y servicios, con carácter general,
cuyo presupuesto no sea superior a 100.000 pesetas.
Los Inspectores regionales quedan autorizados para
proponer la aprobación trIcnica de los proyectos cuan
do su dictamen sea favorable a los informes de la Jun
ta y del Ingeniero Jefe, cuando éstos acepten las pico
puestas de los bagenieros directores, vándose, caso
contrario, los expedientes a la resolución de la Direc
ción general.
Las Juntas de Obras de puertos quedan facultadas
para autorizar los créditos para obras de poca -impor
tancia económica que proponga el Ingeniero directgr,
siempre que el presupuesto no exceda de 10.000 pese
tas, y dando siempre'cuenta a la Dirección general pa
ra su aprobación definitiva. Los Jefes de Obras públi
cas de las provincias marítimas quedan autorizados
para aprobar proyectos cuyo presupuesto no exceda
de 15.000 pesetas, siempre que estén bien informados
por la Junta de Obras, y dando siempre cuenta a la
Superioridad para la aprobación definitiva.
Art. 4.° Todos los proyectos, instalaciones y servi
cios cuyo presupuesto exceda de 100.000 pesetas se
tramitarán. ateniéndose estrictamente a la vigente leyde Administración y Contabilidad.
Art. 5.° • La Junta Central de Puertos que se crea
deberá quedar organizada en el plazo de un mes, de
signando su Presidente entre los Vocales electivos que
no representen los Ministerios de Hacienda, Estado,
Fomento, Trabajo y Dirección General de Navegación.Art. 6.° La precitada Junta, en el plazo de dos me
ses, deberá estudiar y proponer el Reglamento para su
funcionamiento, organización de la Inspección adminis
trativa ide Juntas de 'Obras, a base de la actual, organización del Servicio Central de Puertos, Caja central
y plantilla del personal administrativo afecto a la Jun
ta Central que se crea y a la Sección de puertos.; biellentendido que el personal necesario ha de reclutarse
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entre el que hoy está adscrito a la Inspección admi
nistrativa y el afecto a Juntas de Obras de puertos, a
fin de que la nueva organización no implique aumento
de gasto para el Estado.
Art. 7.° La Junta Central de Puertos estudia.:á de
modo muy especial las bases de la relación y armonía
que debe exitir entre los servicios de los puertos y
los movimientos generales de exportación e im,-)orta
ción del país, definiendo la conveniencia e importan
cia de las ampliaciones y desarrollos que deban estu
diarse, determinando la relación que entre las tai ifas
de trasportes terrestres y marítimos del)an existir,
así como las tarifas y facilidades que en cada puerto,
para el interés general, convenga tener en cuenta,
elevando sus acuerdos, en forma de propuesta, a la Su
perioridad, para que ésta, con audiencia previa de la
Junta a que afecte, pueda resolver.
Dado en Palacio a treinta de abril de mil noVecien
tos veintiséis.
ALFONSO
El Ministt o de Fomente.
RAFAEL BENJUMEA Y RUBÍN.
(De la Gaceta.)
o
MIN1STERI3 DE LA GOBERNAC1ON
DIRECCION GENERAL DE .ADMIN N lEACION
Modificaciones acordadas por las. ;Diputaciones prwiucia
les y aprobadas por este. Ministerio para la exacción del
im
puesto de cédulas personales, con arreglo
a los artículos 46
y 47 de la Instrucción para la administraciin y
cobranza del
mismo fecha 4 de noviembre de 1925:
Albw=ete.-Tarlifa primera: Clases 12, 1.3, 14, 15 1G,
re
baja en un 50 por 100.
•
Tarifa segunda: Clase 9.a, en un 25 por 100; clase 10,
en
un 35 por 100: clase 11, en un 40 por 100, y
clases i y 13,
en un 50 por 100. •
Tarifa tercera: Clase 8.a, en un 30 por 100; clase 9•a,
en
un 40 por 100, y clases 10, 11, 12 y 13, en un 50 por
100.
La cédula especial que menciona el 'apartado II) del ar
tículo 226 del Estatuto provincial queda rebajada en un
25
por 100 cuando la del padre corresponda a la tarifa
terce
ra, clase 13.
Alicante.-Tarifa primera: 'Clases 12, 13, 14, 15 y 16, re
bajadas en un 25 por 100.
Tarifa segunda: Clases 9.a, 10, 11, 12 y 13, en un 25 por
100.
Tarifa tercera: Clases 8.a, 9.a, 10, 11 y .13, en ua r25 par
100.
• Almería.-Tarifa primera: Clases 15 y 1.1 rebajadas en un
25 por 100.
Tarifa tercera: Clases 8.a, 9.a, 10, 11 y 12, _en un 20 por
100, y la 13, reducida a una peseta.
Avda.-Tarifa primera: •Clase- 12, reducida a 15 pesetas;
la 13, a 10; la 14, a 7; la 15, a 5, y la 1.6, a 2.
Tardía segunda: Clase 9•a, reducida a 35 pesetas; la 10,
a
25; la 11, a 14; la 12, a 5,50, y la 13, a 2.
Tarifa tercera: Clase 8.a, reducida a 30 pesetas; la 9•a, a
20; la 10, a 10; la 11, a 5; la 12, a 2, y la 13, a 0,75 pesetas.
La cédula especial que menciona el apartado II) del ar
tículo 226 del Estatuto provincial queda rebajada en un 50
por 100 cuando la del padre o madre corresponda
a la tar;i
fa -tercera, clase 13.
Badajoz.-Tarifa tercera:
por 100.Baleares.-No ha acordado modificación alguna.
Barcelona.-----No ha acordado modificación algtrna.
Bureas.-Tarifa segunda: Clase 12, fraccionada en dos gra
dos, a saber: A) Qpntribuyentes por territorial, industrial
o
minería que paguen de 126 a 300 pesetas, cédula. de
8 pese
tas. B) De 26 a 125 pesetas, cédula de seis pesetas.
Tarifa tercera: Clase 13, reducida a una peseta.
La cédula especial que menciona el apartado H) ilel ar
tículo 226 del Estatuto provincial, reducida a 0,70 pesetas.
Cáceres.-No ha acordado modificación alguna.
Cádiz.-No ha acordado modificación alguna.
Canarias.-No hay datos completos.
Castellón.-Tarifa primera: Clases 12, 13, 14, 15 y 16, re
bajadas en un 25 por 100.
Tarifa segunda: Clases 9.a, 10, 11, 12 y 13, rebajadas en . u n
25 por 100. •
Tarifa tercera: Clases 8..a, 9.a, 10, 11 y 12, rebajadas un
25 por 100, y la 13, en un 50 por 100.
Clase 13, rebajada en an 50
Ciudad Real. Tarifa tercera: Clases 9.a y 10, rebajadas
en
en un 50 por 100.
'.!11 50 por 100; clases 11 y 12, en un 25 por 100, y
clase 13,
La cédula especial que menciona el apartado H) del ar
tículo 226 del Estatuto provincial queda rebajada en un 50.
por 100 cuando la del padre corresponda a la tarifa
ter•et.a.
9.1ase 13.
Córdoba,.-Tarifa primera: Clases 12, 13, 14, 15 y 16, reba
jadas en un 50 por 100.
Tarifa segunda: Clases 9.a, 10, 11, 12 y 13, rebajac..is
en un
50 por 100.
Tarifa tercera: Clases 8.a, 9.a, 10, 11, 12 y 13, rebajadas en
un 50 por 100.
Coraikt.-Tarifa primera: Clase 16, reducida a 2,50 pe
setas.
Tarifa segunda: Clase 13, reducida a 2,50 pesetas.
Tarifa tercera: Clase 13, reducida a una peseta, y en un
50 por 100 cuando se trate de jornaleros y
sirvientes de am
bos sexos, siempre que por otro motivo no les corresponda
clase superior, y sin perjuicio, en su caso, del recargo
de
soltería. La rebaja acordada en un 50 por 100 cédula
de jornaleros y sirvientes debe entenderse sobre el v'; r de
la de una peseta 50 céntimos que el apartado G), artículo 6
del Estatuto provincial, les asigna, quedando, por consi
guiente, bonificada dicha cé.dula en 0,75. pesetas, y que
en to
dos los demás casos incluidos en la clase 13, tarifa tercera,
se aplicará la cédula reducida de una peseta.
La cédula especial que menciona el apartado Hy del mis
mo artículo 226 del Estatuto provincial queda rebajada en
un 50 por 100..
Cuenea.-Tarifa tercera: Clase 13, reducida a una peseta.
Gerona.-Tarifa primera: Clase 12, rebajada en un 10 por
100; clase 13, en un 20 por 100; clase 14, en un 30 por 100;
clase 15, en un 40 por 100, y clase 16, en un 50 por 100.
Tarifa segunda: Clase 9•a, rebajada en un 10 por 100;
clase 10, en un 20 por 100; clase 11, en un 30 por 100; cla
se 12, en un 40 por 100, y clase 13, en un 50 por 100.
Tarifa tercera: Clase 8.a, rebajada en un 10 por 100; cla
se 9.a, en un 20 por 100; clase 10, en un 30 por 100; cla
se 11, en un 40 por 100, y olases 12 y 13, en un 50 por 100.
Granada.-No ha acordado modificación alguna.
Guadalajara.-No ha acordado modificación alguna.
Huelva.-Tarifá primera: Clases 12, 13, 14, 15 y 16, reba-.
jadas en un 20 por 100.
Tarifa tercera: Clases 8.a, 9.al 10, 11 y 12, rebajadas en un
25 por 100, y la 13, en un 50 por 100.
La
_
cédula especial que menciona el apartado H) del ar
tículo 226 del Estatuto provincial queda rebajada en un 50
por 100 cuando la del padre corresponda a la tarifa ter
cera, clase 13.
Huesca.-Tanifa primera: Clases 15 y 16, rebajadas en un
50 por 100..
Tarifa segunda: Clase 12, fraccionada en cinco grados, a
saber: A) Contribuyentes por territorial, industrial o mine
ría, que paguen de 201 a 300 pesetas, cédula de ocho pe
setas. B) De 151 a 200, .cédula de siete pesetas.. C) De 101 a
150, cédula de seis pesetas. D) De 51 a 100, cédula de cinco
pesetas. E) (De 26 a 50, cédula,. de cuatro pesetas. Clase 13,
rebajada en un 50 por 100.
Tarifa tercera: Clases 9•a, 10 y 11, rebajadas en un 50
por 100..
La cédula especial que menciona el apartado II) del ar
tículo 226 del Estatuto provincial queda rebajada en un 50
por 100.
Jaén.-No ha acordado modificación alguna.
León.-Tarifa primera: Clase 12, rebajada en un 6 por 100;
clase 13, en un 20 por 100; clase 14, en un 45 por 100, y cla
ses 15 y 16, en un 50 por 100.
Tarifa tercera: Clases 8.a, 9.a, 10, 11, 12 y 13, rebajadas en
un 50 por 100.
¡Árida.-Tarifa tercera: Clase 13, rebajada en un 50
por 100.Logrolío.-Tarifa tercera: Clase 13, reducida a una peseta.
Du,go.-Tarifa primera: Clases 9.a, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y
16, rebajadas en un 50 por 100.
Tarifa segunda: Clases 6.a, 7.a, 8.a, 9.a, 11, 12 y 13, reba
jadas en un 50 por 100.
Tarifa tercera: Clases 8.a, 9.a, 10, 11 12 y 13, rebajadas en
un 50 por 100.
La cédula especial que menciona el apartado .H) del ar
tículo 226 del Estatuto provincial queda rebajada en un 50
por 100.
Madrid.-Tarifa primera: Clases 12, 13, 14, 15 y 16, reba
jadas en un 25 por 100.
Tarifa segunda: Clases 9.a, 10, 11, 12 y 13; rebajadas dii un
25 por 100.
Tarifa tercera: Clases 8.a, 9.a, 10, 11, 12 y 1, rebajadas en
un 25 por 100.
Málaga.-Tarifa primera: Clase 12, reducida a 20 pesetas;
•
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tículo 226 del Estatuto provincial queda
rebajada en un 50
por 100.Toledo.-Tarifa segunda: Clase 12, reducida
a seis pesetas.
Tarifa tercera: Clase 13, reducida
a una peseta.
Valen:Oct.-Tarifa, primera: Clase 15,
fraccionada en dos
grados, a saber: A) Rentas
de trabajo de 1.251 a 1.500 pese
tas, cédula de 7,50 pesetas. B) De
751 a 1.250, cédula de
seis pesetas.
Clase 16, reducida a 2,25 pesetas.
• Tarifa segunda: Clase 10, Deducida a 31,50 peseta
s; cla
se 11, a 14,45; clase 12, a seis, y clase 13,
a dos.
Tarifa tercera: Clase 13, apartado ( ) del artículo
Estatuto provincial, reducida a 0,75
Valla,dolid.-Tarifa tercera: Clase 13, 11,ba jada
en
por fa primero... C:i,se 15, iraccioi..i.ka
en dosor 100.
grados, a ..1) Rentas
de trabajo de 1.001 a 1.5.)0 pese
t.f•Mtlia de 7.:)9 ,;( -etas. B) ;E i U)
.■-•:•dnia 'le •
ti') pesetas.
Clase 16, rebajada en un 30 por 100.
Tarifa segunda: UlaSC 12, fraccionada en
tres grados. a sa
ber: .A) Contribuyentes por territorial, industrial
o minería
que paguen de 1.51 a 300 pesetas,
cédula de ocho pesetas.
-1-3) De 51 a 150, cédula de seis pesetas. C) De
26 a 50, cédula.
de cuatro pesetas.
Clitze 13, fraccionaiia en dos grados, a saber: A) Contribu
yentes de 13 a 25 p:setas, cé.düla de tres pesetas. 13) De
una
a 12, cédula de 1,50 pesetas.
La cédula especial que menciona el apartado I-1) del ar
tículo 926 del Estatuto provincial queda rebajada en un
25
por 100.Zaragoza.--Tarifa primera: Clase 15, rebajada en un
40
por 100, y la 16, en un 50 pon 100.
Tarifa segunda: Clases 9.a, 10, 11, 12 y 13, rebajadas en
un
30 por 100.
Tarifa tercera: Clase 13. rbbajada en un 50 por 100.
Y habiéndose suscitado algunas dudas .acerca de diferentes
particulares relacionados con las modificaciones de que que
da hecho mérito, a fin dé -que se adopte el mismo procedi
miento para 1.1L expedición de cédulas personales; esta Direc
ción general ha resuelto publicar las reglas siguientes:
clase 13, a 10; clase 14, a 5,75;
clase 15, a 3,75 Y clase 16,
Tarifa tercera: Clase 8.a, i.educida
a 40 pesetas: clasis 9.a,a 1,50.
a 20; clase 10, a 10; clase 11,
a 5; clase 12, a 1,30. y cla-e 13,
La cédula especial que menciona el apartado H)
del ara 0,75.
tículo 226 del Estatuto provincial queda rebajada
en un 50
por 100.Murria.-N.o ha acordado modificación alguna.
Orense.-Tarifa primera: Clases 12, 13, 14,
15 y 16, redu
cidas en un 30 por 100.
Tarifa segunda: Clases 9•a, 10, 11, 12 y 13,
reducidas.en un
50 por 100.
Tarifa tercera: Clases 8.a, 9.a, 10, 11, 12 Y 13;
reducidas en
un 50 por 100.
La cédula especial que menciona el apartado II)
del ar
tículo 226 del Estatuto provincial queda rebajada
en un
50 por 100..
Oviedo. -Tanil'a primera: Clase 15, rebajada en un
25 por
100; y la clase 16, en un 50 por 100.
Tarifa segunda : Clase 12, fraccionada en cuatro grados,
a saber: contribuyentes por territorial, industrial
o mi
nería, que paguen de 201 a 300 pesetas, cédula
de ocho pe
setas. B), de 101 a 200, de siete pesetas. C),
de 51 a 100, de
seis pesetas. D), de 26 a 50, de cuatro pesetas.
Clase 13, fraccionada en tres grados, a saber: A) Qty,; pa
guen de 16 a 25 pesetas, cédula de 2,50 pesetas. }3)
De 5 a
15, de dos pesetas. C) De menos de cinco, de 1,50 pesetas.
Tarifa tercera: Clase 8.a, rebajada en un 20 por 100; cla
ses la, y 10, en un 30 por 100, y clases 11,
12 y 13, en un
50 pon 100.
La cédula especial que menciona el apartado H) del ar
tículo 226 del Estatuto provincial queda rebajada en un 50
por 100.Palencia.-Tarifa tercera: Clase 13, rebajada en un 50
pon 100.
Pontevedra.-No ha acordado modificación alguna.
Salamanca.-Tarifa tercera: Clase 13, reducida a un a pe
seta.
Santander.-Tarifa primera: Clase 12, reducida a 29 pe
setas; clase .13, a 12; clase 14, a seis; clase 15, a cuatro, y
clase 16, a 1,50.
Tarifa segunda: Clase 9••a, reducida a 40 pesetas; clase 10,
a 20; clase 11, a 12; clase 12, a seis, y clase 13, a 1,50.
Tarifa tercera:
• Clase 8.a, reducida a 40 pesetas; clase 9.a.
a 25; clase 10, a 13: clase 11, a ci•nco, clase. 12, a 1,50, y;
clase 13, a 0,75.
Segoviar-No ha acordado modificación alguna.
Sevilba.-Tarifa tercera: Clase, 3•a, fraccionada en deis gra
dos, .a saben: A) Los que pagan anualmente por alquiler
de 6.501 a 8.000 pesetas, cédula de 400 pesetas. B) de 5.001
a 6.500, cédula de 280.
Clases 4.a, 5.a, 6.a, 7.a, 8.a, 9.a, 10, 11, 12 v 13, rebajadz.).s en
un 30 por 100.
Soria.-Tarifa primera: Clases 12, 13, 14, 15 y 16, reba
jadas en un 50 por 100. •
Tarifa segunda: Clases 9.a, 10, 11, 12 y 13, rebajadas en
un 50 por 100.
Tarifa tercera: Clases 8.a, 9.a, 10, 11, 12 y 13, rebajadas
en un 50 por 100.
Tarragona.-Tarifa primera: Clases 12, 13, 14, 15 y 16, re
, bajadas en un 50 por 100.
Tarifa segunda: Clases 9.a, 10. 11, 12 y 13, rebajadas en
•
un 30 por 100. •
Tarifa tercera: Clases 8.a, 9.a, 10, 11, 12 y 13, rebajadas en
un 40 por 100..
Teruel.-Tarifa primera: Clases 12, 13, 14, 13 y 16, reba
jadas en un 25 por 100.
Tarifa segunda: Clase 9.a, fraccionada en dos grados, a sa
ber: A) Contribuyentes por territorial, industrial o mine
ría que paguen de 1.251 a 1.500 pesetas, cédula de 55 Desetas.
B) De 1.001 a 1.250, cédula de 45.
Clase 10, fraccionada en dos grados, a saber: A) Contribu
yentes por territorial, industrial.,o minería que paguen de
751 a 1.000 pesetas, cédula de 35. pesetas. B) De 501 a 750,
cédula de 25.
Clase 11, faccionada en dos grados, a saber: A) Contribu
yentes por territorial, industriral o minería que paguen
de 401 a 500 pesetas, cédula de 17 pesetas. B) De 301 a 400,
cédula de 10.
Clase 12, fraccionada en tres grados, a saber: A) Contribuyen
tes por territorial, industrial o minería que paguen de 201
a 300 pesetas, cédula de ocho pesetas. B) De 101 a 200, cé
dula de seis pesetas. (J) De 25 a 100, cédula de cuatro pesetas.
Clase 13, reducida a dos pesetas.
Tarifa tercera: Clases 10, 11, 12 y 13, rebajadas en un 50
por 100.




Primera. No autorizando los artículos 46 y 47 de la Ins
trucción para la administración y cobranza del impuesto de
cédulas personales la supresión de ninguna de sus clases, que
dan subsistentes todas las que enumeran los artículos 226 y
227 del Estatuto provincial.-
Segunda. Cuando las Diputaciones provinciales tengan
acordada o aprobada por este Ministerio, según los casos,
alguna reducción en el importe de cualquier clase dé cédulas
personales, se consignará en éstas, y en el lugar correspon
diente, el que represente aquella reducción; es decir, el valor
efectivo de la cédula personal, no el nominal fijado por los
artículos 226 y 227 del Estatuto provincial, que únicamente
figurará si se mantiene el precio señalado en los mismos
artículos.
Tercera. La reducción acordada en la cédula personal
especial que menciona el apartado 11) del artículo 226 del
Estatuto provincial, se advertirá en elltt con un cajetín que
exprese: «Rebajada a...,», toda vez que va impreso en la misma:
•.Clase especial: Una peseta».
Cuarta. Cuando las Diputaciones provinciales tengan acor
dado fraccionar determinada clase de cédulas personales, -se
indicará el grado de subdivisión de dicha clase, poniendo a
continuación del número correspondiente a la -misma las le
tras A), B), C), etc.
Quinta. El recargo de soltería en las clases de cédulas
personales bonificadas se impondrá ajustándose a los tantos
pon cientos autorizados en las tres tarifas que comprende el
artículo 227 del Estatuto provincial y sobre el importe efec
tivo de las cédulas personales corrientes reducidas.
Sexta. Como el coste de la cédula personal de cónyuge
será ui• quinto de la correspondiente al marido, cuando la
de éste hubiere sido rebajada, aquélla correrá igual suerte
alcanzándole, pues, una bonificación proporcionada.





Excmos.•Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
804. NUM. 105.
Situaciones de buques.
Circithin—Exemo. Sr.: En Real orden telegráfica de 4
del actual se dice al Comandante General de la Escuadra,
entre otras cosas, lo siguiente : "A pa-,-tir de la llegada del
contratorpedero Al.s-cdo a la Península queda el buque a
las órdenes directa de V. E."
Lo que de Real orden se publica para general conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 8




Excmo. Sr.: En Rea1 orden telegráfica de fecha 6 del
corriente dirigida al Capitán General del Departamento de
Cartagena se dice lo siguiente: "Remolcador Cartagencro
queda a las órdenes del General Jefe de las Fuerzas Na
vales de A frica en tanto estime éste necesarios sus ser
vicios."
Lo que de Real orden se noticia para general conocimien
to.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8 de ma
yo de 1926.
CORNEJO.




Cuerpo de Infantería de Marina.
Confiere el mando del primer Regimiento de Infantería
de Marina al Coronel D. José de Aubarede y Kierulf.
8 de mayo de 1926.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz v Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Concede cuatro meses de licencia por enfermo para. Car
tagena y Málaga al Capitán de Infantería de Marina (Es
cala Reserva Auxiliar Retribuida) D. José Barrera España.
5 de *mayo de 1926.
Sr. Capitán • Geneeral del Departnmento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Por cumplir en 14 del mes actual el tiempo de embarco
reglamentario en el cañonero Ma-c-Mahón el segundo Con
tramaestre D. Manuel Gen Canosa, embarcado con el car
go profesional, se dispone que en dicho día sea relevado por
el de igual empleo D. Dionisio Simón Vicente.
5 de *mayo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rro' v Cartagena.
o
Cuerpo de Celadores de puerto.
Para cubrir la vacante producida en la escala de Celado
res de puerto de primera clase por retiro del de esa clase
Francisco Ayala Incógnito, se promueve a Su inmediato
empleo. con antigüedad de 24 del mes último, al que lo es
de segunda clase Salvador López Maldonado. el cual es el
más antiguo en su escala declarado apto para el asceno.
toda vez que los que le preceden se hallan en•las condicio
nes que fija la Real orden de 5 de junio de 1923 (D. O.núm. 128, pág. 824). Dicho C.elador de puerto deberá en
su nuevo empleo pasar a prestar sus servicios a la provincia' marítima de Santander.
5 de mayo de 1926.
Sr. ‘General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento. deb Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr..Ordenador. General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Operarios de Máquinas Permanentes.
Se dispone que el Operario de máquinas permanenteFrancisco Traverso Lucas cese en su actual destino y pase
a continuar sus servicios al Departamento de Cádiz.
5 de nlayo de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
o
Dada cuenta de la instancia cursada a este Centro por
el Comandante General de la Escuadra de Instrucción. en
la que el Operario de máquinas permanente de la dotación
del destroyer Juan Lazaga José Lozano Romasanta soli
cita pasar a prestar sus servicios como conductor de co
ches automóviles a la Escuela de Aeronáutica Naval, se
accede a lo solicitado.
5 de mayo de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
•sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que. con arreglo al Real decreto de 30 de octubre
de 1918, los precios que han de regir para adquisición de
los vestuarios de Marinería precisos para las necésidades







De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
5
o
Orden de San Herrnenegildo.
Circula que por Real orden del Ministerio de la Guerra
de 24 de abril próximo pasado se ha concedido al personal
que se relaciona a continuación las pensiones de condeco
raciones de la Orden de San Hermenegildo, con la anti
güedad que a cada uno se le señala.
5 de mayo de 1926.
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Secdon del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Conr.ndante General
de la Escuadra de Instrucción núm. 2.801, de 22 de abril
último, referente a la conveniencia de tener en Cartagena
piezas grandes de respeto de los cruceros tipo Miidcz
Aráñez, como hélices. material de paletas de los rotores,
colectores. etc., S. M. el Rey (q• D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material. ha tenido a bien
disponer que, aprovechando el viaje de un trasporte de gue
rra del Arsenal del Ferrol a Cartagena. se traslade el res
peto de uno de dichos cruceros.
De. Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.






ispone que el Comisario de primera clase D. Felipe
Viz arrondo y Villalón quede de eventualidades en esta
8 de mayo de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Dispone que el actual Habilitado de Marina de Ceuta
quede asignado a las Fuerzas Navales del Norte de Afri
ca como Auxiliar de. la Comisaría, sin, perjuicio de su prin
cipal destino.
8 de mayo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
O
"Excmo. Sr. : Cumplido el Contador de Fragata D. Eduar
do Sala y nartínez. desde el 1 1 del pasado mes, de las con
diciones reglamentarias para el ascenso al empleo inmedia
to superior, en el que existe vacante, y declarado apto por la
Junta Clasificadora de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.),
conforme con lo propuesto por V. E.. ha tenido a bien as
cenderlo a Contadór de Navío, con antigüedad de t.° de
enero del corriente año y sueldo correspondiente al nuevo
empleo desde la revista del mes actual, debiendo escala
fonarse a continuación de D. José Antonio Naez Palo
fimo
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Concede dos meses de licencia por enfermo para Mur
cia- al Contador de Fragata D. FTerrnenegildo Fernández
•
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Delgado y Marín-Baldo, debiendo cobrar sus haberes por
la Habilitación General del Departamento de Cartagena.
8 de mayo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
CORN'EJO.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del se
gundo quinquenio, desde la revista del mes de abril pró
ximo pasado, al Capitán de Corbeta D. José Saturnino
"Montojo Sá.nchez-Barcáiztegui.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
I.° de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio, desde la revista del mes de abril próximo
pasado, el Capitán de Corbeta D. Juan Felíu Valer°.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
1.° de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la se
gunda anualidad, desde la revista del mes actual, al Co
mandante de Infantería de "151arina D. Manuel O'Felán Co
rreoso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este 1\1-inisterio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del primer
quinquenio, desde la revista del mes actual, al Farmacéu
tico Mayor D. Leopoldo López Pérez.•
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
1.° de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con. lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la pri
mera anualidad, desde la revista del mes actual, al segundo
-Maquinista D. Juan Padilla Rubiales.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
I.° de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio y con lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha te
nido a bien declarar indemnizable y aprobar la comisión
desempeñada en esta Corte, del 14 al 18 del mes de abril
próximo pasado, por el Teniente de Navío Profesor de la
Escuela Naval Militar D. Federico de la Puente y Ma
gallanes y Guardiamarinas de segundo y primer arios y As
pirantes que a continuación se relacionan, con derecho, el
primero, a las dietas reglamentarias -y a la de cinco pesetas
diarias (5), los demás, sin perjuicio de la detallada com
probación que en unión de los documentos que preceptúa
el párrafo 3.° de la pág. 839 (primera columna) del citado
DIARIO OFICIAL haya de practicar la Oficina fiscal corres
pondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, I.° de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio..
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.












GUARDIAMARINAS DE PRIMER AÑO
D. José R. de Dolarea.
D. fosé Virgili.
D. Aquilino Prieto.









D. Federico González Babé.
D. José Martínez Montero.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
